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Sgt. Bliss Home After
27 Months Pacific
R eporting  to th e  A rm y  G round a n d  
Service Forces R ed is tr ib u tio n  S ta tio n  
in H o t Springs  A rkansas* Sg t. V irg il 
E. Bliss o f N ew to n  is n o w  l iv in g  in  
one o f  th e  four m a jo r  H ot S p rin g s  
ho te ls  acquired b y  th e  A r tp y  to  h o u se  
the n ew  in s ta lla tio n .
V eteran  of 27 m o n th s  o ve rse a s  d u ty  
in th e  A sia tic-P acific  th e a tr e , S g t  
Bliss re tu rned  to th e  S ta te s  in  J a n ­
uary. Prior to rep o rtin g  in  a t H o t  
Springs, he sp e n t  a  2 1 -d a y  fu r lo u g h  
at his hom e in N ew ton  and  in  B a tt le  
Creek, Mich.
Mrs. Bliss is s ta y in g  w ith  h e r  h u s ­
band a t th e  R ed istr ib u tio n  S ta t io n ’s  
A rling ton  H otel.
He will be  in H ot S p rings fo r le ss  
th a n  tw o w eeks, w a itin g  r e a s ig n m e n t 
to  .active du ty . The p r im a ry  fu n c tio n  
o f th e  R ed istribu tion  S ta tio n , to  a s ­
sign th e  re tu rn ed  soldier to  th e  A rm y 
job  lo r  w hich he is b es t f i t te d , w ill b e  
accom plished in  su rro u n d in g s  d e s ig n ­
ed fo r  re s t an d  re la x a tio n . U n d er th e  
conditions, ex p e rt in te rv ie w e rs  .and 
c lassification  p e rso n n e l se cu re  th e  
m axim um  co o p e ra tio n  from  th e  r e ­
tu rnees.
In  add ition  to  re a lig n in g  th e  r e ­
tu rned  v e teran s, th e  R e d is tr ib u tio n  
S ta tion  is equ ipped  to  g ive  th e  so ld ­
iers com plete  m ed ica l e x a m in a tio n s  ; 
and  ad m in is te r w h a te v e r  m e d ic a l a n d  
d en ta l t r e a tm e n t  is n e c e s sa ry  to  r i t  ! 
him  for ac tive  du ty . M ilita ry  rec o rd s  
w ill be checked  an d  b ac k  p a y  b ro u g h t 
up  to  da te .
Aside from  his n e c e s sa ry  a p p o in t­
m ents, th e  v e te ra n  w ill b e  fre e  to  
en joy  th e  re so r t fac ilitie s  a v a ila b le  a t  
Hot Springs. An e x te n s iv e  p ro g ra m  o f 
e n te r ta in m e n t an d  re c re a tio n  h a s  
been  p lan n ed  for th e  re tu rn e e s .
U nder th e  d irec tio n  of th e  E ig h th  
Service Com m and, th e  R e d is tr ib u tio n  
S ta tio n  in H ot S prings is o n e  o f th e  
five recen tly  se t up  b y  th e  A rm y S er­
vice Forces.
Earl D. Miller In Turret 
Gunner on B-24 Bom ber
15th ARMY AIR FORCE, ITALY —
Cpl. E arl D. M iller, 20 o f RFD 1 , Y ale, 
h as  arrived in I ta ly  an d  h a s  ta k e n  
up du ties w ith  a 15th Air F o rce  
heavy  bom ber group.
T rained  as a nose tu r r e t  g u n n e r  on  
a B-24 L iberator bom ber, Cpl. M iller 
is now a  m em ber of a  g roup  co m ­
m anded  by Col. T h o m as W. S teed , of 
E tow ah, T enn. T he g roup  h a s  flo w n  
m ore th a n  170 co m b a t m iss io n s  a- 
g a in s t s tra te g ic  ta rg e ts  in  so u th e rn  
E urope and  th e  B alkans.
Cpl. M iller e n te red  th e  se rv ice  on 
Ja n u a ry  20, 1943.
